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Dengan ini, saya menyatakan bahwa datam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pemah diajr*an untuk memperoleh gelar sarjana di stratu Perguruan Tinggi
dan sepaqiang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
perrah ditulis atau diterbitkan oleh orang laiq keouali yang s€cara tertulis diaou
dalam naskah dan disebutkan dalam drry pustaka.
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" Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap
diri mernperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Matra Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.'
(Teriemahan Q,S.Al-Hasy" t f A)
"Education Is the culhre of character. Culture is the education ofthe mind."
(l\{. Eminescu)
*Ketika kehidupan memberi kita seribu tekanan untuk menangis tnjukan kita
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Tujuan penelitian ini yaitu mondiskipsikan dan mengkaji penggunaan
model pembelajaran Problem Posing We Pre Solution Posing untuk
meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP N 3
Suruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain
Penelitian Tindak Kelas (PTK). Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas
VIII E SMP N 3 Suruh yang berjumlah 34 siswa. Pelaksanaan Tindakan Kelas
dilalarkan selama dua putaran. Teknik pengumpulan data melalui observasi,
catatan lapangan, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan yaifu
menggunakan teknik analisis intemktif yang mencakup pengunpulan dat&
reduksi dat4 penyajian datq penmikan kesimpularg dan teknik analisis
komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implemeatasi model
pembelajaran Problem Posing type Pre Solution Posing dapat meningkatkan
motivasi dan hasil belajar matematika siswa. hal ini dapat dilihat dari indikator
motivasi belajar meliputi l) siswa yang tekun menghadapi tugas matematika ada
14 siswa (41,17%) setelah tindakan siklus tI ada 25 siswa (73,52%\.2) siswa yang
senang bekerja mandiri ada 9 siswa (26,4700 setelah tindakan siklus ll ada 22
siswa (64,70%). 3) siswa yang menyelesaikan PR tepat waktu ada 15 siswa
(44,llyo) setelah tindakan siklus II ada 28 siswa (82,35o/o). Sedangkan indikator
hasil belajar yaitu siswa yang mencapai tingkat ketuntasan (ZZO; ada 12 siswa
(35,29W setelah siklus II ada 30 siswa (88,237o), Kesimpulan penelitian ini yaitu
bahwa Implementasi model pembelajaran Problem Posing type Pre Solution
Posing dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika siswa.
Kata Kunci: Problem Posing; Hasil Belajar; Motivasi
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